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绿色建筑的地域性探索
———厦门蓝湾国际住区建筑设计
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(11厦门市建设与管理局 ; 21厦门金都特房置业有限公司 ; 31厦门大学建筑与土木工程学院 　厦门 　361003)
[提 　要 ]　人类对地球的环境和能源的巨大消耗 ,使得生态环境在急剧恶化。可持续发展的绿色生态建筑成为建筑发展的
必然趋势。生态的、与自然和谐共存的建筑的核心不再是简单的节能、环保 ,而是更深层次的对自然的尊重和对人性的关怀。本
文总结了厦门蓝湾国际对生态设计、节能以及绿色建筑的地域性体现的探索实践。
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Ab s tra c t: The tremendous resources consump tions by human - beings has been constantly destroying the natural environments, thus the
sustainable development of architecture design ( also known as green - architecture design) will be a definite tendency in which the coordi2
nated existence of nature and manufactured architecture is no longer rep resented by energy conservation and environmental p rotection but
the more thoroughly respect to the nature and consideration to the humanity. By the studying of the Xiamen B lue Gulf International p roject,
the author has summarized its contributions to the environmental p rotection and energy conservation aswell as the exp lorations of the region2
ally utilization of the green - architecture.
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400多亿平方米 ,预计到 2020年还将新增建筑面积约 300亿
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平方米。建筑需用大量土地 ,在建造和使用过程中直接消耗
的能源占全社会总能耗的 30% ,使用的建材的生产能耗占
1617% ,用水占城市用水的 47% ,使用钢材占全国用钢量的















本工程地下 2层 ,上部为五幢短板式 30～31层住宅楼 ,










江南水乡因夏日多雨 ,气候炎热 ,所以屋面坡度较陡 ,檐
口伸出长 ,门窗相互对应以利通风。在河道纵横的水网地带 ,
城市沿大河、村镇傍支流 ,住宅临河依水 ,粉墙照影 ,形成别具
一格的水乡民居。
厦门所处的闽南是亚热带地区气候多雨潮湿 ,又盛产竹
木 ,于是发展起干栏建筑。用竹木构成骨架 ,竹做墙 ,底层架





















设备空间 ,节约的地面面积 ,可作为绿地或广场 ,改善建筑室
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选用挤塑板 (即 XPX板 )做保温层 ,屋面保温隔热 ,即满
足屋面保温隔热要求 ,又符合环保要求。
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